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における 500-50cm-1 領域での遠赤外スペクトルを示した D
第 2 章では，糖類について得られた吸収バンドの基準振動の帰属について論じた。前章において得
られた遠赤外スペクトルの吸収バンドか糖類のどのような振動によるのかを知るため，最も基本的な
糖類の一つで、ある β-D ーグルコースについて，ウィルソンのGF 行列法を用いて，一分子モデルで



























のことから ， 50cm-1 以下の低波数域に，環相互間の作用による，今まで全く知られていなかった夫々
の分子特有の吸収線があることを確認した口
以上により有機化合物が低温に冷却すると，非常にシャープな赤外スペクトルが観測せられ，従来
分析が困難で、あった各種糖類を物理的方法により分析できることが見出され，本論文は複雑な有機化
合物の構造研究並に分析に寄与するところ大であり，博士論文として価値あるものと認める。
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